














































































































































































































































































































































































2001	IECC 2006	IECC 2001	IECC 2006	IECC
Ceiling	Insulation R‐27 R‐30 R‐30 $							0.09	 $							0.11	 2,548 $							229	 $							280	 RSMeans	2002	and	2007	
Window	U/SHGC 1.11/0.71 0.52/0.40 0.75/0.40 $							1.50	 $							1.00	 247 $							371	 $							247	 BCAP	2010;	ESL‐TR‐10‐11‐01	
Wall	Insulation R‐14 R‐11 R‐13 $												‐ $												‐ 1,778 $											‐ $											‐ ‐
Slab	Insulation NR NR NR $												‐ $												‐ 202 $											‐ $											‐ ‐
AC	SEER 11 10 13 $												‐ $												‐ $											‐ $							300	 10%	of	5	ton	AC	cost	($2900),	RSMeans	2007	
Gas	DHW	EF 0.54 0.54 0.59 $												‐ $												‐ $											‐ $							175	 ACEEE	2007	(0.60	EF	to	0.65	EF)	




Ceiling	Insulation R‐27 R‐30 R‐30 $							0.09	 $							0.11	 2,426 $							218	 $							267	 RSMeans	2002	and	2007	
Window	U/SHGC 0.87/0.66 0.50/0.40 0.65/0.40 $							1.50	 $							1.00	 373 $							560	 $							373	 BCAP	2010;	ESL‐TR‐10‐11‐01	
Wall	Insulation R‐14 R‐11 R‐13 $												‐ $												‐ 1,814 $											‐ $											‐ ‐
Slab	Insulation NR NR NR $												‐ $												‐ 197 $											‐ $											‐ ‐
AC	SEER 11 10 13 $												‐ $												‐ $											‐ $							300	 10%	of	5	ton	AC	cost	($2900),	RSMeans	2007	
Gas	DHW	EF 0.544 0.544 0.594 $												‐ $												‐ $											‐ $							175	 ACEEE	2007	(0.60	EF	to	0.65	EF)	




Ceiling	Insulation R‐27 R‐38 R‐38 $							0.27	 $							0.19	 2,426 $							655	 $							461	 RSMeans	2002	and	2007	
Window	U/SHGC 0.87/0.66 0.37/NR 0.40/NR $							1.50	 $							1.50	 373 $							560	 $							560	 BCAP	2010;	ESL‐TR‐10‐11‐01	
Wall	Insulation R‐14 R‐11 R‐12/3.1	c.i. $												‐ $												‐ 1,814 $											‐ $											‐ BCAP	2010	
Slab	Insulation R‐6,	2ft R‐6,	2ft R‐10,	2ft $												‐ $							1.26	 197 $											‐ $							248	 BCAP	2010	(R5	to	R10:	$1.26)	
AC	SEER 11 10 13 $												‐ $												‐ ‐ $											‐ $							300	 10%	of	5	ton	AC	cost	($2900),	RSMeans 2007	
Gas	DHW	EF 0.544 0.544 0.594 $												‐ $												‐ $											‐ $							175	 ACEEE	2007	(0.60	EF	to	0.65	EF)	














































































(winter reductions) $1,803 million
ESL-IC-11-10-65








ENERGY (EERE) PROJECTS 
IN TEXAS PUBLIC SCHOOLS
Thank	You!
11th International	Conference	for	Enhanced	Building	Operations
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